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Saxophone Studio Recital –  
Students of Dr. Timothy McAllister 
 
 
Katzin Concert Hall 
Student Ensemble Series 





Double-Wide (2001, rev. 2003) Roshanne Etezady 
  (b. 1973) 
Patrick Murphy, alto saxophone 
Max Schwimmer, alto saxophone 
Alycia Carlson, alto saxophone 
Jeff Siegfried, alto saxophone 
Allison Dromgold, tenor saxophone 
Javier Andres Ocampo, tenor saxophone 
Justin Marks, baritone saxophone 
Joey Trahan, baritone saxophone 
 
 
Quatuor pour Saxophones (1969) Guy Lacour 
 I. Elegie (b. 1932) 
 II. Scherzo 
 III. Rondo Finale 
Gregory Mills, soprano saxophone 
David Foley, alto saxophone 
Brianne Dolce, tenor saxophone 
Jack Schwimmer, baritone saxophone 
 
Sequenza VIIb (1969/1995)     Luciano Berio 
  (1925-2003) 
David Wegehaupt, soprano saxophone 
 
 School of Music 
 
Holberg Suite, Op. 40 (1880) (arr. Jense) Edvard Grieg 






Patrick Murphy, soprano saxophone 
Allison Dromgold, alto saxophone 
Javier Andres Ocampo, tenor saxophone 
Justin Marks, baritone saxophone 
 
Prana (1995) Colin MacDonald 
  (b. 1971) 
 
Elegy to Eric Dolphy (1994) Paquito D'Rivera 
  (b. 1948) 
Max Schwimmer, soprano saxophone 
Jeff Siegfried, alto saxophone 
Ian Smith, tenor saxophone 




Hard (1988) for solo tenor saxophone Christian Lauba  
  (b. 1952) 
Javier Andres Ocampo, tenor saxophone 
 
Rasch (1990) Franco Donatoni 
  (1927-2000) 
Ohrwürm Qwartet 
Woody Chenoweth, soprano saxophone 
Daniel Puccio, alto saxophone 
Chelsea Shanoff, tenor saxophone 
Joey Trahan, baritone saxophone 
 
 
 School of Music 
New York Counterpoint (1986/1995) (arr. Fancher) Steve Reich 
  (b. 1936) 
Soprano Saxophone: David Wegehaupt, Annalise Stalls, Joey Trahan, 
Chelsea Shanoff, Greg Mills 
Alto Saxophone: Dakota Flint, Jonathan Saturay 
Tenor Saxophone: Brianne Dolce, Ian Smith, David Foley 
Baritone Saxophone: Jack Schwimmer, Adam Risch 
 
 
Segment Charlie Parker 
  (1920-1955) 
  (arr. Mike Crotty) 
ASU SuperSax 
 
Pink Floyd Medley  Gilmour, Waters, Wright, Mason 
  (b. 1946) 
  (arr. Puccio) 
ASU SuperSax 
Special Guest, Keith Kelly, tenor saxophone 
 
